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В умовах розбудови ринкової економіки виникає потреба у 
переосмисленні традиційно сформованих підходів до розподілу та 
використання обмеженого централізованого фонду держави – бюджету. 
Обмеженість бюджету держави на фоні зростання видатків на забезпечення 
соціально-культурної сфери, ускладнює фінансування програм економічного 
розвитку. Крім того, наслідки воєнних дій на сході держави потребують 
додаткових бюджетних коштів на відновлення зруйнованої інфраструктури. 
Зазначені проблеми спонукають державні органи влади застосовувати такі 
технології управління видатками бюджету, що допоможуть вирішити завдання 
із забезпечення сталого соціально-економічного розвитку у найбільш 
ефективний спосіб. 
За таких умов набувають актуальності питання щодо вдосконалення 
фінансування бюджетних програм, підвищення їх ефективності та одержання 
соціально-економічного ефекту від використаних бюджетних коштів. 
Питанням функціонування системи видатків державного бюджету, та 
особливостям взаємодії між її елементами у процесі перерозподілу частини 
валового внутрішнього продукту через бюджетну систему присвячено цілу 
низку праць вітчизняних науковців і практиків, серед яких варто відмітити 
О.Д. Василика, В.М.Опаріна, С.І Юрія та інших. 
Віддаючи належне значення існуючим науковим дослідженням, слід 
зазначити, що динамічність розвитку соціально-економічних процесів та вплив 
зовнішніх чинників підвищують бюджетні ризики, що загострює окреслену 
проблематику, спонукаючи до подальших досліджень стосовно пошуку 
адекватних сучасним умовам напрямків удосконалення системи видатків 
державного бюджету. 
Метою дослідження є поглиблення теоретичних засад видатків 
державного бюджету та розробка шляхів їх вдосконалення. 
Для досягнення визначеної мети поставлено наступні задачі: 
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- дослідити розвиток наукових поглядів на роль державного бюджету у 
соціально-економічних процесах; 
- розкрити соціально-економічну сутність видатків державного 
бюджету; 
- вивчити існуючий інструментарій бюджетного фінансування; 
- обґрунтування практики реалізації бюджетних програми як об’єкту 
управління видатками державного бюджету 
- здійснити моніторинг видатків державного бюджету; 
- оцінити вплив видатків державного бюджету на соціально-економічний 
розвиток держави; 
- розробити пропозиції щодо розвитку перспективного планування та 
прогнозування видатків державного бюджету; 
- визначити перспективи розвитку бюджетного фінансування 
інвестиційних проектів. 
Об’єктом дослідження є процес здійснення видатків державного бюджету. 
Предметом дослідження є сукупність економічних відносин, які 
виникають у зв’язку з розподілом і використання видатків державного бюджету. 
Інформаційна база дослідження складається з таких джерел,  як 
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закони України, Укази 
Президента України, постанови Верховної Ради і Кабінету Міністрів України, 
інші нормативні документи у сфері бюджету. У ході дослідження 
використовувалася фахова періодична література, методичні рекомендації та 
інструкції, статистичні дані Міністерства фінансів України, Державної 
казначейської служби та Державної служби статистики. 
У ході дослідження використовувалися діалектичні методи пізнання 
економічних явищ: історичний метод, метод аналогії та абстрактно-логічний 
метод, які було застосовано у ході теоретичного аналізу. Статистичні методи, а 
саме: методи спостереження, групування, графічного відображення, середніх 
величин, аналізу рядів динаміки, структурного аналізу при дослідженні 
прагматики і проблематики функціонування видатків державного бюджету. 
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Робота складається зі вступу, трьох розділів та висновків. Обсяг 
основного змісту роботи складає 70 сторінок, містить 11 рисунків та 6 таблиць. 






Результатом дипломної роботи є поглиблення теоретичних засад та нове 
вирішення наукової проблеми, що виявляється у розкритті соціально- 
економічної сутності видатків державного бюджету, дослідженні практики і 
проблематики здійснення видатків державного бюджету, визначенні напрямів 
вдосконалення політики видатків державного бюджету у контексті сталого 
соціально-економічного розвитку. Це дозволило сформулювати низку 
висновків теоретичного та науково-практичного характеру, які відображають 
вирішення завдань дипломної роботи відповідно до поставленої мети: 
1. Проведене дослідження щодо визначення ролі державного бюджету 
надало можливість виявити, що вся сукупність економічних відносин 
визначається спрямованістю дії суб’єктів цих відносин як один на одного, так й 
в цілому на бюджетну систему. Державний бюджет відбиває двосторонні 
взаємозв’язки держави з юридичними та фізичними особами, які 
регламентуються законодавчо, з метою створення фінансової бази для 
задоволення потреб суспільства у благах, які не можуть надаватися 
ринком. 
2. Розкриття сутності видатків державного бюджету надало можливість 
дійти висновку, що останні охоплюють розмаїття відносин з приводу розподілу 
і використання коштів бюджетного фонду держави, мають розгалужену 
структуру, забезпечуючи прогресивні зрушення в соціально-економічному 
розвитку. 
3. Обґрунтування інструментів бюджетного фінансування дозволило 
сформулювати принципи функціонування механізму управління видатками 
державного бюджету, серед яких акцентовано увагу на принципі отримання 
максимального ефекту від використання бюджетних ресурсів. Необхідність 
побудови системи видатків державного бюджету за названим принципом 
викликана   впровадженням   програмно-цільового   методу   бюджетування   та 
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спрямованістю управління бюджетним фондом відповідно до задекларованих в 
програмах результатів. 
4. Проаналізовано практику формування і реалізації бюджетних програм, 
що фінансуються за рахунок коштів державного бюджету. Обґрунтовано 
проблематику щодо їх оптимізації. Виявлено, що українська практика 
фінансування таких програм має суттєві недоліки, які пов’язані як з вадами у 
бюджетному законодавстві, так й недосконалістю механізму планування 
видатків державного бюджету, які проводяться за програми. Фокус уваги варто 
зосереджувати на реалізації програмно-цільового методу як підґрунтя в 
управління видатками бюджету, оскільки формальний підхід щодо його 
реалізації призводить до того, що обмежені бюджетні ресурси розпорошуються 
за великою кількістю бюджетних програм. Це не сприяє ефективному 
використанню коштів державного бюджету. 
5. Дослідження існуючих тенденцій розвитку системи видатків 
державного бюджету надало можливість виявити проблемні місця, зокрема, при 
здійсненні їх розподілу за функціональними напрямками. Проблеми системи 
видатків держаного бюджету криються, як у недосконалості бюджетного 
планування, яке здійснюється «від досягнутого», а відтак нівелює вимоги 
програмно-цільового методу, спричиняючи перенесення теперішніх ризиків на 
майбутнє, так й у негнучкості бюджетних видатків, що підтверджується 
існуванням досить великого обсягу захищених статей. 
6. Аналіз взаємозв’язків елементів структури видатків державного 
бюджету і ВВП дозволив виявити переваги у напрямках видатків бюджету. 
Зокрема, доведено, що видатки на соціальну сферу та на оборону мають 
суттєвий вплив на ВВП, спричиняючи його зростання. Проте дослідження 
взаємозв’язку видатків державного бюджету і видатків на економічну 
діяльність дозволило дійти висновку, що останні були еластичними тільки у 
трьох роках (2011-2012, 2017) із дослідженого часового ряду у 8 років. 
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7. З’ясовано, що середньострокове планування і прогнозування є 
необхідною умовою для формування державного бюджету за програмно- 
цільовим методом. Визначено, що для запровадження середньострокового 
планування видатків державного бюджету необхідно: 
- урегулювати процедуру врахування показників розвитку місцевих 
бюджетів на середньострокову перспективу під час підготовки проекту 
Державного бюджету України на відповідний рік, проведення моніторингу їх 
виконання з подальшим коригуванням зазначених показників; 
- розробити комплекс заходів щодо коригування політики держави у 
сфері здійснення видатків бюджету, виходячи із зміни пріоритетів соціально- 
економічного розвитку. 
8. Для вирішення проблемних питань щодо проведення видатків на 
фінансування бюджетних програм пропонується: 
– посилити відповідальність за виконання бюджетних програм, їх 
окремих розділів та положень; 
– продовжити процес оптимізації кількість бюджетних програм з метою 
зменшення розпорошення коштів державного бюджету; 
- запровадити у бюджетну практику фінансування інвестиційних проектів, 
які реалізуються на принципах державно-приватного партнерства, з метою 
підтримки галузей економіки, що мають стратегічне значення для посилення 
економічного потенціалу певних територій; 
- розробити програму щодо впровадження системи стимулювання 
розпорядників бюджетних коштів з метою економії обмежених ресурсів 
шляхом прийняття виважених управлінських рішень щодо здійснення 
державних закупівель, виконуючи принцип якість-ціна. 
- розробити методологію складання середньострокових та бюджетних 
прогнозів довгострокових прогнозів, які базуються на принципах програмно- 
цільового бюджетування є науковообгрунтованими; 
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- надати розпорядникам бюджетних коштів більшої самостійності для 
прийняття бюджетних рішень щодо переводу бюджетних коштів між 
програмами у межах певної суми шляхом обґрунтування доцільності 
фінансування виз начинених заходів (в межах короткострокового періоду). 
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